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Проблема анализа развития городов в традиционном понимании – это 
исследования, охватывающие две градообразующих подсистемы: техническую 
(все искусственные материальные образования, создающие инфраструктуру 
города) и экологическую подсистему (естественную среду, включенную в 
систему города). Изучение третей градообразующей подсистемы - 
демографической, т.е. людей с их потребностями, отношениями, 
способностями, деятельностью, т.е. всего того, что мы называем городским 
социумом, в лучшем случае лишь декларируется. 
Подготовку кадров для работы в сфере городского хозяйства ведет наша 
академия. Ежегодно академия выпускает специалистов, которые обеспечивают 
оптимальность жизнедеятельности  Харькова и других городов и не только 
нашего государства в двух градообразующих системах – технической и 
экологической. Следовательно, изучение городского социума  для нашего вуза 
не просто актуально, но и органично, ибо демографическая подсистема не 
может существовать без технической и экологической подсистем.  Изучение 
курса «город как социальная система» расширяет научно-исследовательскую 
деятельность студентов, обеспечивает подготовку специалистов на уровне 
мировых  квалификационных требований, позволяет эффективно использовать  
образовательный, инновационный потенциал студентов   для решения проблем 
города. 
Тема города в условиях современного трансформационного общества  
приобретает особую остроту в связи с особой, интегрирующей культурный, 
интеллектуальный и экономический потенциал ролью, которую город играл на 
протяжении всей истории цивилизации  и играет в настоящее время. 
Раскрытие особенностей современной ситуации и тенденций развития 
общества требует понимания места и роли города в тех сложных и значимых, 
имеющих преобразовательный характер процессах, которые осуществляются в 
наши дни. Они связываются не только с глобальными кризисами, носящими 
природный характер и  вызванными деятельностью человека, но и 
происходящие изменения обусловлены  саморазвитием общества как открытой 
органической системы во всем разнообразии, разнохарактерности его 
представленности на всей исторической дистанции его существования. 
Происходит  глобальная социально-экономическая пространственная или 
вернее региональная перестройка, связанная с формированием новых 
геоэкономических регионов. Принципиально изменился сам человек. 
Изменились принципы и условия связей и отношений людей в сложном 
столкновении и взаимовлиянии разных культур, обусловленных в значительной 
степени развитием новых информационно-коммуникативных систем. Это 
взаимодействие в качестве глобального, системообразующего фактора  
выступает прежде всего в городском социуме и обусловлено оно широким 
развитием новых технологий, связанных с информационной сферой. 
Город – это искусственная среда, созданная человеком, в которой в 
наиболее концентрированном виде воплощаются результаты творчества людей. 
Поведение человека в городской среде регулируется многими факторами 
внешнего и внутреннего порядка. Факторами внешнего порядка выступает сам 
город как сложная средовая системная целостность. Город как целостность 
проявляет себя через разнообразные формы  массового поведения горожан; 
через типичный, устойчивый городской образ жизни; через уровень жизни и 
архитектурный облик; через типичные ментальные, ценностные структуры 
мировоззрения. Представление о городе как целостности позволяет в 
методологическом плане обосновать возможность постановки вопроса об 
исторической миссии города и общих ценностных ориентациях различных 
групп жителей. 
Факторами внутреннего порядка выступает сложная система субъективных 
механизмов, к которым относят потребности, интересы, стимулы мотивы, 
социальные установки, цели, ценностные ориентации, идеалы. Реализация 
человеческих ценностей возможна  через институт частной собственности, 
который позволяет формировать: во-первых, проблемы обеспечения автономии 
и свободы человека; во-вторых, проблемы повышения эффективности 
экономической и хозяйственной деятельности, улучшения качества жизни. 
Ценности являются компонентами внутреннего мира человека, именно он 
обладает способностью придавать определенную значимость явлениям, 
процессам, то есть превращать их в самоценности. С этих позиций жители могут 
рассматривать город как определенную ценность. Это означает, что в самом 
общем виде структуру городских ценностей можно представить в виде 
субъектно-объектных отношений, как систему из двух элементов: ценностей 
городской среды (факторы внешнего порядка) и ценностных ориентации 
горожанина (факторы внутреннего порядка). С одной стороны, городская среда 
сама обладает самоценностью. Существует шкала ценностей городской среды, 
вне зависимости от проживания граждан. Это то, что хочет видеть человек в городе 
как среде своего обитания. 
С другой стороны, город сам предъявляет определенные требования к 
горожанину, к его ценностным ориентациям и формам их проявления в 
городском образе жизни. Выявление стратегических направлений развития 
системы ценностей горожанина (факторов внутреннего порядка) требует  
определения понятия «горожанин» на трех уровнях: как индивидуальная, 
неповторимая личность; как представитель отдельных, больших или малых 
городских групп; как среднестатистический, типичный горожанин 
представитель городской целостности. 
Следовательно, рассматривать систему городских ценностей горожанина 
необходимо с позиции методологического подхода, предполагающего 
выявление нескольких различных, относительно независимых и одновременно 
взаимосвязанных пластов анализа. 
 
